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利託多?正新出 権自度つの出 を 。ブ 共のけ単性い体かでと別語
な金さ禦直進実省選毘でた終し ふ市ロ産女だ翠ののがち九いで護
どア、りな)麗 択、良九盤て く町 三性っさ詮議だこ、人うは窓
ツ薯出とどと弓皇新か政、い む村J、議た産員がり五。感各家
聖芸奪時三喜官民震建三更星義 富在同重男EEZ 」三土議花Z、5
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/ コカ・コー ラへのお問い合わ世li， ございませんか?
. コカ・コー ラ、ファン夕、スフライト、HI-C、ジョー ジア
¥ 一一社製晶およびコカコーラ勺
産業lこ関してご質問がございましたら、お気軽にお電i
























ま。，~安.".、と皐ど会あっさり .切る 長暗I:ri，'1;"'' 
しり健太〈ん会らが出鱒け前でも後で 7J'1! ~丸、、
も、S写実lI¥Utにせず、 d つ〈勺と綻録。fI ¥' 
夜でも唄ってLスピード乾燥。
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一一一
1996年度PCクリニカ歯科医アンケート結果。
・歯科医100人によるムン歯予防に閉するm董[当社間べ]
①軍u旦や幼兜のための仕上げみがき周②子供向小さい歯にヒソタリの自舟みがき周@永久歯に生えかわる凹凸のある歯並び周
@-J、さいおロの方や成長期的中高生用 ~7ド舗のせまい成人用⑤スタンダードな成人用
プラークコントロールでムシ歯予防[薬用ハミガキ・ハブラシ]
F)(二~~ーねーシ
